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Penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya perbedaan kinerja keuangan sebelum dan 
sesudah dilakukan akuisisi PT.Astra International,Tbk. Peneltian ini  tidak menggunakan sampel 
melainkan menggunakan studi kasus, artinya penelitian mengenai status subyek penelitian yang 
memiliki hubungan dengan suatu spesifik dari keseluruhan personalitas yang subyeknya bisa 
berupa individu, kelompok, ataupun lembaga.  
Sedangkan teknik analisis data yang digunakan ialah uji beda rata-rata berpasangan (Paired 
Sample T-test). Dengan periode lima tahun sebelum dan lima tahun sesudah akuisisi. Hasil 
analisis dengan uji beda rata-rata berpasangan (Paired Sample T-test) menunjukkan bahwa 
terdapat 6 rasio keuangan yang tidak mempunyai perbedaan secara signifikan setelah dilakukan 
akuisisi, rasio tersebut adalah current ratio, debt to assets ratio, total assets turnover, net profit 
margin, return on assets, dan  return on equity. Sedangkan hanya ada 1 rasio yang mengalami 
perbedaan signifikan setelah dilakukan akuisisi yaitu debt to equity ratio.  
Implikasi penelitian ini secara kesuluruhan menunjukkan bahwa adanya penurunan kinerja 
keuangan setelah dilakukan akuisisi yang ditunjukkan bahwa motif utama perusahaan untuk 
melakukan akuisis adalah bukan motif ekonomi melainkan motif non ekonomi seperti keinginan 
untuk menjadi kelompok yang besar dan memperluas usaha.  
 





This research is aimed to find out the differences in the financial performance before and 
after the acquisition of PT. Astra International, Tbk. This research does not use samples but it 
uses case study. It means that this research is focused on the status of research subjects which 
have correlation with specific matters of all personalities in which the subject can be in the form 
individuals, group or institutions.  
The data analysis technique has been done by using paired sample T-test. The period is 
five years before and after the acquisition. The result of the analysis which has been done by 
using paired sample T-test shows that there are 6 financial ratios that do not have any significant 
difference after me acquisition, these ratios are current ratio, debt to assets ratio, total asset 
turnover, net profit margin, return on assets and return on equity. Meanwhile, there is only 1 ratio 
which has undergone significant difference after the acquisition i.e. debt to equity ratio.  
The implications of this research, overall, shows that there is the decline in the financial 
performance after the acquisition which is shown by the primary motive of the company to 
conduct acquisition is not economic motives but the non-economic motive such as the desire to 
be a large group and to expand the business.  
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